





























































































































































































































































































































































































































































































能性を示唆する｡ GSl ･ GS2mRNA量は､ poュ
y(A)+RNAを用いた無細胞翻訳系/免疫沈降
法､並びにイネGSのcDNAヌクレオチド配列




























































Fig.1 Tissue prlnt immunoblot 一ocalization
of GSl,GS2.Fd　-GOGAT′and NADH　-
GDH in the middle regl0n Of the13th leaf
blade of rice. (b,buHiform ceH; lvb,large
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Fig.2　Tissue prlnt lmmunOblot tcalization
of GSl in thebasa=･egl0n Ofthe13th leaf bra















































































o IGEは､ Institute of Genetic Ecologyの略称
ですo
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